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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. .. ............... H,oulton .... .. .. .............. , Maine 
Date ... ..... .. June .... 2.g., ... . 19.40 ... .... ....... ......... . 
Name ......... f..1.or..E\ .. .ibQcbmil.Gr.aham. ..... ............. ( ... Mr.~ ..... . G.~.9.~.l ............................ .......... .. ... ... .............. .. .. . 
Street Address ....... . C.ar..y ... St .. ................ ....... .. .... .... .. .. ............ ..................... ..... .. ...... ... ................. .. .......... ...... .... .. .. .... . 
City or Town ........... Ro:ul.ton ... ...... ........... .. ... .................... ... ....... ...... .............................. .......... .............. .. .... .... ... ..... . 
How long in United States ..... Si.na.e ... 1 917 ..................................... How long in Maine ... same. ...... ..... .. ....... . 
. Portnahaven Is l ay Argyleshire, Scotland . 
Born m. ... xJ.m~.t;xJ;. .... .................... ............................... .......... .... ........... .. Oate of BirthFeb .•.... 18 , .... 1896 ......... . 
If married, how many children .. ...... 3 ... .................................................. 0ccupation . .. . h0usewi .. fe .................. . 
Name of employer .. ..... .... ................... .... ........ ........ ... .... .... .. .. ................... ......... ... ... .... ...... ............. .. .... ......... ... ... ............ .. 
(Present or last) 
A ddress of en1ployer ...................................... ......... ..... ...... ............ .. ......... ..... ...... .. ...... ........... ... .... .. .... ..... .................. .. ..... .. 
English ..... ........ -yea ............... . Speak. .. .. y e s, ........ ... ............... Read ..... yes .... ... ............... Write ... .... ye.a .. .. ... .. ... ...... . 
Other languages ... .... . u ... Gal·i,c ... .. ....... .... .. .... .. .. .. ......... ........ ............ .................... ... .... .. .... ........ .. .... .. ....... ... ..... .. ....... . 
H ave you made application for citizenship? .. .. no ............ .. .. ...... .... .... ........ .. .. .. .... .. .. ................ ... .. ........................... .. .. . 
H ave you ever had military service?.. ....... ...... ... ..... nQ ........ .............. ..... .. .............. .................. ..... ............. ... ... .... ......... . 
If so, where? .. .................. ................... ...... ...... .... ... .. ....... ....... When? ........ .. .... .... ....... .. ... ........ ... ...... .. ...... ................ ....... .. . 
Signature ... . ~W. ....... &~~~ 
w;mes,(JJ ) /J-Ull.2 0.:~ ...... . 
I 
